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LA FORMATION DES AGENTS
DE SANTE SCOLAIRE DANS
LE CADRE DU PROGRAMME
"JE MANGE BIEN À L'ÉcoLE"
OBJECTTFS ET OPTTONS
METHODOLOGIQUES
DU PROGRAMME "IE MANGE
slEN ÀLÉcon"
Le programme Je mangc bien à l écok', iairiè
par le S.P.E.O.L. t en 1990, cherche à créer
un large mouvement d'amélioration de l'envi-
ronnement lutritionnel dans les écolcs mater-
nel les. primaires. secondaires. d cnseignemenr
ordinaire ou spécial.
Améliorer I 'environnement nurr i t ionnel à
l 'école, ce n'est pas seulement donner une
plus grande place aur quesrions de nurrir ion
dans le programme scolaire. C'est aussi rendre
l 'élève plu'  acri f  dar: son apprenrissage. c esr
lui dooner Iopporrunire d appl iquer les prin-
c i pes  d  une  me i l l eu re  nuc r i r i on  dans  sa  v i e
quotidienne, à la caatine ou dans la cour de
récréation, à I 'occasion d'une col latron ou
d 'un  repas  comp le t .  Amé l i o re r  I en , " i r onne -
ment nutritionnel, c'est faire de l'école un lieu
où i l  est plus faci le de respecter les règles
d'une bonne hygiène alimentaire, or\ il est
agréable et épanouissant de manger sarne-
mert, c 'est intégrer les parents, les ensei-
gnan rs .  l e  pe rsonne l  de  su rve i l l an .e .  de  ges .
t ion et d'entret ien, voire les comrlcrçanrs
l ocaux .  dans  un  p rocessus  de  ré f l ex i on  e t
d'action en faveur de Ia nutrition.
Cette approche globale de l 'environrtement
nutritionnel impose certains choir méthodolo-
giques. El le suppose notamment que l 'école
adopte à l'égard de l'alimentation une démarche
plarifiée, ou aurreme nt dit rn "projet".
our soutenir les écoles dans le développe-
cette démarche, le programme '/r
l'école" met à Ieur disposition un
i leur permet d'établir un
nutrition- nutritionnels des élèves.
liste de proposi-
gramme fournit ainsi l 'occasion d'installer
dans l 'école des améliorarions qui persisreronr
au-delà du terme de celui-ci; i l  favorise la
création et Ie renforcement de réseaux de rela-
tions qui impliquenr divers partenaires de la
communauLé éducarive dars la promorion de
la santé des écoliers.
En ourre depuis seprembre 1913, le program.
me Je mange bien a lécole" d,&eloppe des
groupes locaux de conseillers, spécialement
tormés pour encadrer les communautés sco-
laires qui souhaitent s'engager dans cerre vore.
LE ROLE DES CONSEILLERS
DANS LE CADRE
DU PROGRAMME "IE MANGE
BIENÀLÉCOLE -
l,es conseillers ont disponibles tout au long du
déroulement du programme dans une ecole,
depuis I'analyse des besoins, jusqu'à l'évalua-
tion des activités et Ia formulation de rrouvcau-r
projets; généralement, ils inrerviennent a ta
demande, suivarrr le besoin des écoles.
Une de leurs missions essentielles concerne la
mot ivar ion  des  équ ipes  nu t r i t ionne l le  à
l'école. Susciter chez elles la volonté de déve,
lopper des projets constitue Ies objectifs prio-
rit.r ires de' conseil lers, l ls onc au..i pour mis
sion d'aider les participana à choisir et à dé{i-
nir leurs projets; ils les orienrent vers des res-
sources humaines ou matérielles adéquates, Ies
aident à planifier leurs activités, à tràuver des
solutions pour surmonter les obsÉcles, à réali,
ser I'évaluation des effets de leurs interven-
tions ainsi que les réajustemenrs nécessaues.
Ils leur fournissent égalemenr des informa-
rions d ordre diérêrique. par rrppon a !D. pro-
du iLs  consommës à l  êco le  e r  aux  beso ins
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à ses contraintes, à ses
les Dans ia
une infir-
La dietaique mière des centres I.M.S. ou P.M.S., un ani-
mat€ur de Z.E.P. ou d'un organisme d'éduca-
tion pour la santé, un enseignanr chargé de
mission au sein d'un réseau, etc. Ces relais
devraient pouvoir assurer ce rôle de conseil
meùodologique dan" le cadre de leur" mi.-
sions habituelles auprès des écoles.
L'action pilote menée auprès de 35 écoles de
la province de Liège en 1990-1991 a montré
que I' inrervenrion de cels conseil lers joue un
rôle primordial dans le développement de
projets par les écoles. Elle a également montré
que cer te  in te rven l ion  éces . i re  des  .ompé-
tences variées (diététique, écoute et relations
publiques, connaissances des ressources, plani-
fication d'un projet d'éducation nutritionnel-
Ie, ...). Cette mission suppose une modifica-
tion de lâ nature des interventions des agents
dc sarré scolaire dans le, êcoles. La lormerion
des conseil lers semble donc un préalable
essentiel à l 'extension de ce programme à
l'ensemble de Ia Communâuté françame.
I-4. FORMAIION DES AGENTS
DE SANTÉ SCOIjIR-E AU SEIN
DE GROUPES LOCATIX
L'extension du programme 'Je mange bien à
l'école" est fondée srr des strarégies d'exploita-
tion et de renforcement des structures c)ûsranr
au niveau local, grâce à la création, autour de
la Commission Locale de Coordinarion en
Education pour la Santé, d'un réseau pluri-
disciplinaire et inter-instirurionnel de profes-
sionnels, qui seronr formés à l'application du
programme et poursuivront une réflexion
commune sur leurr prariques en ce domaine.
. Jusqu'à présent, cinq groupes locaux ont été
constitués (Charleroi, Huy, Bruxelles, Liège
et Bastogne). IIs rassemblent environ 45 a:tt-
mrreurs or.l agenr de santê scolaire. qui ont
été sélectionnés, en collaboration avec les
Commissions locales de Coordinauon en
Education pour la Santé. pour Jeur souci
d'améliorer les démarches de promorion de la
santé en milieu scolaire. Parmi les parrici-
pants, on compte un tiers d'agents I.M.S., un
derr d'agents P.M.S. er un riers d arimateurs
d'autres selices (mutualités, Z.E.P., tutélles
san i ra i res  communales ,  Cro ix  jaune e t
blanche, etc.). Chaque groupe local ras-
semble de 7 à 12 personnes, dont une ou
deux diététiciennes. Une quarantaine d'écoles
seront touchées cette année pat ces agents.
. Chaque groupe a parricipé à trois journées
de formation iniriale durant le premier rri-
mestre de l'année scolaire 1993-1994 er se
retrouve pour une demi-journée de supervi-
sion mensr-relle avec un des promoteurs du
programme 'Je mange bien à I'hob".
Les journées d'initiation sont organisées dans
chaque C.L.C. sur base d'un cânevas com-
mun : présenration des principes fondateurs
du programme, analyse d'exemples d'applica-
don du programme, principes nutritionnels à
promouvoir dans les écoles, planification d'un
programme de promot ion  de  la  santé  à
l'école, éléments de base pour I'intervention
d'un conseiller, etc. Ce programme subir des
adapta t ions  en  fonc t ion  du  pro f i l ,  des
demaades et des besoins spécifiques à chaque
groupe local.
Les personnes qui s'inscrivent à cette forma-
tion s'engagent à prendre en charge l'applica,
tion du programme dans une à trois écoles.
Les supervisions remplissent alors une fonc-
rion de formarion conrinLre : les pa-rricipanr. y
rapportent les difficuhés lencontrées dans
I'application concrète du programme et dans
l'exécution de leur mission de conseiller; ces
dilficultés sont I'occasion d'approfondir cer-
taines stratégies spécifiques au programme '/r
mange bien à l 'y'cole" mais aussi cerrarns
aspects méthodologiques transférables à
d'autres domaines de la santé à l'école.
CONCLUSION
La paftici?ation d,es rekis à ces groupes de Jàrznation loca*r leur est apparae comme une occasion tle
redynamiset ane pratique projàssionnelle insat;sfaisante; elle crée et enttetient cbez eux la motiuation
pour se phcer dans les conditiow qui rendront possible ùn tlauail de qaalite : inter-rektiow I.M.S. -
P.M.S. et organismes priués, intallation d'une cellule dz réflexion au sein de l'école, ftorientation des
dernandét d'intetue tions en éducation pour k santé dans Ie sens d an proju global dc promotion ,!e h
tdnlé et dc mobilit/ztion comm ndataire, etc.
Les ftJl*ions et les actions qui émelgelù lors det réunions mensuellet dzs conseillers nontrent que les
ttratégies drL'elo-lpéet ?ar b programme Je mange bien à l'ëcole" connibuent à intégrer Ic conc$t et les
pratiques z/e I'"Ecole en Sante" dans les Commufiautés fdnçaite et g€rnanophoûe dr Belgiqae.
VeNooonNe Chaatal
Coordinatrice du programme du S.P.E.O.L.
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.JE MANGE BIEN À LÉCOLE"
Documents de base
Programme pout améli.orer I'enrironnement
n*tritionnel à l'école : ?résentaîion,(Brochure no l ,  disponible dès septembre
1993)
Qu'est-ce que l'environnement nutritionnel à
l'école ? Pourquoi chercher à l'améliorer ?
Quels sont les objectifs du programme '/a
mange bien à l'école" i Qui en sont les promo-
teurs ? Quelles stratégies, quels outils, quel
soutien propose-t-il ? Quel est le bilan des
expériences pilores ? Er enfin commenr parti-
ciper à ce programme ? Autart de questions
auxquelles vous trouverez des réponses dans
. . r r .  ^ . . - i ; ' -  L .^ -L , , . -
Pour dlfnir an pmjet d'écoh sat I'enutonne-
ment nutritiot flel : questionnabe d'auto-ét'a-
h,Mtion et ptistes d'actions. (Brccïute ,n" 3,
disponible dès 
.juin i994)
supports, utilisés de façon complé-
un cadre à l'intérieur
I-a formatian dcs corseillers àu progranme :
objecti.fs, contenas, y'oalaation. (Brochure no
5, disponible dès juillet 1994)
Si vous souhaitez aider les écoles à developper
une démarche inspirée du progtatnme "Je
mange bien à I'école", vous rrouvercz dans cette
brochure des renseignements sur les objectifs,
les contenus, les méthodes et les modalités
d'organisation des formations de conseillers
mises en place par le programme. De brefs
questionnaires d'auto-évaluation vous pcrrnct-
tront de réaliser un premier bilan de vos com-
pétences par rapport à cette mission.
Réflexions
Effets à coun et à t o,!ê/. tertne dz fapplica-
tion da programme dau les écolcs de k région
liégeoise. (Brochve n' 4, disponible dès juin
1994)
Quelles procédures d'évaluation peut on
met t re  âu  serv ice  des  par t i c ipants ,  des
conseillers et des prcmoreurs por-rr les aider à
réguler le programme ? Le programme '/e
mange bien à l'école" est-lI apte à stimuler le
développement de pro.jea d'écoles, à produire
des modifications positives et durables de leur
environnement nutritionnel, à initier des opi-
nions et des pratiques différentes à l'égard de
léducaLion alimenraire ? Aucanr de quesrions
abordées par une présentation synthétique des
principaux résultats des évaluations réalisées
dans le cadre de l'application pilote du pro-
44.45
école élabore un projet sur






gremme en province de Liège.
